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Abstract
This paper deals with the leakage flux in outer region of the
yoke and the shield case of the DC Inicromotor of permanent
magnet type.  The analysis used of the inite element method and
the ininite element of hybrid type.
The paper includes:
(1) The leakage nux fronl the yoke and the shield case varys
with change of the yoke thickness in steps.
(2)The leakage ttux from the shield case varys with change of
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(a)ヨークの厚さ (0.5 mm) (b)ヨークの厚さ (1.O mm)
(c)ヨークの厚さ(1.5 mm)
図3 シール ドケース外部の磁束分布図
Fig.3 Magneticユux d stribution in




















































の厚さが0.5 mmのときのポテンシャルの値は、 l mmのときの約2倍程の大き










































Fig.6 Compa五son of the potential
in outer region of shおld case
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Fig.7 Companson of magneticユux











































Fig。8 Companson of the potential




(磁気抵抗率 υ=500 E m/H])
Fig.9 Companson of magneticユux


















事から、狭い場所に設置 して使用する場合には、シール ドケースを取 り付け
て使用することが必要である。
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